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ABSTRACT 
   A 2009 report on the advantage of job-search guidance in department of mechanical systems on 
information technology was made for reference purposes of making that in Hachinohe Institute of 
Technology (HIT) more efficient. The job-search guidance with catchphrase “Not in haste, but without 
letup” were done by discussing comparisons of predicted and actual values of employment guarantee ratio. 
In result, employment guarantee ratio of 94.5% was cleared and that of HIT was 95.1% (that of all Japan 
was 91.8%). Also, the challenges about increase in efficiency of job-search guidance in HIT could be 
extracted. 
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図 1   最近8年間の採用動向変化 
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 なお，10 年春の大学生求人倍率は 1.62（09 年
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6) 2010-4-9 第１回就職委員会資料[内部資料] 




9) 2010-5-22 朝日新聞 
10)http://www.hi-tech.ac.jp/sotsugyou/s_shien.htm 
11)機械情報技術学科会議議事録(2010-7/14)[内部
資料] 
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